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Appendix IT •
TOWNS OF SIBERIA
DISTRICTTOWN
-.
__________________________~~--------__"'\ I
INHABITANTS ,
Akmolinsk
Alexandrovsk
Alma-Ata
Barnaul
Blagovestchensk
Birobidjan
Dudinka
Igarka
Irkutsk
Karaganda
Khabarovsk
Komsomolsk
Krassnoyarsk
Kustanay
Magnitogorlk
Nijny Taghil
Nikolajevsk
Novosibirsk
Oyrot-Tura
Omsk
Pavlodar
Petropavlovsk
Petropavlovsk
Semipalatinsk
Spassk
Stalinsk
Sverdlovsk
Tchelyabinsk
Tchita
Tchkalov
Tomsk
Ufa
Ulan-Ude
Vladivostok
Yakutsk
Kazakstan
Sakhalin
Kazakstan
Upper Ob
Amur
Far East
Lower Yenissei
Lower Yenissei
Upper Angara
Kazakstan
Amur
Lower Amur
Yenissei
KazakstaD
Ural
Ural
Lower Amur
Ob
Altai
Irtysh
Irtysh
Kamchatka
Kazakstan
Kazakstan
Maritime Province
Kuzbass
Ural
Ural
Transbakalla
Ural (formerly Orenburg)
Northeast of Novosibirsk
Bashkiria
~uryato-Mongolia
Far East
Lena
30,000
18,000
230,500
148,100
58.800
20,000
30,005
20,000
243,380
165,900
200,000
70,700
190,000
20,000
145,900
150,000
15,000
405,589
20,000
280,716
20,000
20,000
91,700
109,800
20,000
169,500
425,544
273,127
102,600
172,900
141,200
245,863
129,000
206,400
25,000
.--
•
./
(There are more towns in Siberia, but recent population figures were available only for the above.) ....
